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de voorplaat: 'fo'to's genomen in h& b i l ; e n m ~ & - i n ~  
doniehof, onderdeel van het themapark 'Land van Welda- 
igheid te Frederiksoord. Hier wordt de bijenteeltvename- 
~g van Baldi Dekker tentoongesteld. 
Is je een paar kunstmatige koninginnencellen nodig hebt, 
3op je een doornat vormhoutje enkele keren in vloeibam 
as. Heb je er erg ved nodig, den &an het ook met tien 
gelijk. Uit gekleurd bladtin (zilverpapier) werden kleine 
~ndjes gepomt om daarmee de koningin te merken. 
Het maartnurnrner brengt ons niet alleen leesplezier. Een 
kevertje dat van oorsprong voorkomt in bijenvolken in Afrika, 
heeft zich nu ook in het Zuid-Oosten van de Verenigde 
Staten gernanifesteerd. Christ Srneekens vertelt erover. Mari 
van lersel preciseert de varroabestrijding nog eens in de 
bedrijfsmethode. Ab Kuypers verzarnelde een aantal 
wetenswaardigheden, die zijn opgetekend. 
En onze bijtjes worden alweer onrustig. Het voorjaar lonkt en 
onze bijen-hobby vraagt aandacht. Veel aandacht(!), orndat 
wij in het afgelopen jaar opnieuw met Arnerikaans vuilbroed 
werden geconfronteerd. In de Flevopolder kunnen we met 
800 kasten naar het koolzaad (4 kasten per ha), mits onze 
bijen op AVB zijn onderzocht. Daartoe dient een eetlepel 
honing/ bijenvoer uit iedere kast te worden ingezonden naar: 
ID/DLO in Lelystad (zie Bijen 7(11): 299 (1998). Het streven is 
om zoveel rnogelijk monsters uit alle delen van ons land te 
onderzoeken. U kunt dan rnoeiteloos naar de dracht met uw 
bijen. 
Gezarnenlijk aan het werk, maakt onze bijenstand sterk. 
Rob Molenaar 
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